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 الأبعاد الجيوسياسية لانفصال جنوبي السودان
ن حنن عدن ن المنقررن
ن اخرطقمنجالعةن-نق اعيئةن اجغر فيان لقمنكلية
 :مستخمص
قليمنجمقبن احقد نن،نايسنلإتطرحن اقرقةنبعد نجيقحياحيانلامفصالنجمقبىن احقد ننلرتكز ن لىن اخصائصن اطعيعيةن
لتأميةن قلن معكاحاتنهذهن اخصائصن اجغر فيةن لىن اضرننلنن اما يةن اقصفيةنف حبن،نق ملانأيضانبنر ءةن
.نقلحتنعلن ادقاةن احقد ميةنلنن اما يةن لاقتصاديةنق لاجتلا يةنق احياحيةنق لألميةنق اجيقحتر تيجيةن
 اتىنكامتنقلاز اتنن اقرقةنتؤكدن لىنأهليةن حتنر ءن اق قعن اطعيعىنادقاةنجمقبىن احقد نن اقايدةنبا تبارهنأ دن اركائز
لن نن لاحتغلالنزتشكلنكيانن ادقاةن احقد ميةن،نلت دةنأقنلمفصلةن،نادرجةنأمهنلايلكننتصقرنملقهانقتطقرهانبلع
.ن لألثلناذاكن اق قعن اطعيعىنبصقرةنأقنأخرىن
تتطرقن اقرقةن اىن اخصائصن اطعيعيةنادقاةنجمقبىن احقد ننايسنبغرضن اتعريفنعهان،نلأمهانربلانتكقننلعرقفةن
حلفان،نق ملانبغرضن اتطرقناهانفىن طارنحياقنت ليلىنق قعىنلننقجهةنمظرن ا غر فيةن احياحيةنق اجيقبقايتيكان،ن
أننتكقننجزأنهالانلنن الجالن ا يقىن اذىنترتكزن ليهننعلقرةنقتطقرنقتندمندقاةننأننهذهن اخصائصنلاتعدقنبا تبار
نن.ذ تنقزننجيقحياحىنفىنشلالن احقد ننتصلن اىنلصافن ادقاةن اعظلىنفىنأفرينيان
 حتخد من اقرقةنالصطلحن ابعدن اجيقحياحىنقصدنلمهن اتأكيدن لىنأهليةن اخصائصن اجغر فيةنفىنصياغةن احياحاتن
 لاقتصاديةنق لاجتلا يةنق لألميةنق اجيقحتر تيجيةن اخاصةنباادقاةن احقد ميةن،نكلانتؤكدن اقرقةنخطقرةن لا تلادن لىن
جر ءنتلكن انر ء تنإقتد  ياتن مفصالنجمقبىن احقد نن،نق ملانأيضانن لأبعادن احياحيةنق دهان مدنقر ءةن ق للنقآثار
.نفىنحياغهان اجغر فى،نللانيحا دن لىنعلقرةنرؤيةنلحتنعليةنالدقاتينن،نلمفصلتيننأقنلت دتين
أهمن حتمتاجاتن اقرقةنتكلننفىن نينةنلفادهانأنن مفصالنجمقبىن احقد نن،نكدقاةنلحتنلةن،نقدنأفندن ادقاةن احقد ميةن
لرتكز تنطعيعيةنهالةناهان معكاحاتنحاابةن لىنلققعهان اجيقحتر تيجىنق لىنتنليصن لتد دهان لأرضىند خلن اعلقن
 اجغر فىن لافرينىن،نبالاضافةن اىنفند مهانمطاقاتنلماخيةنقمباتيةنعجامبنتنليصنلق ردهان لاقتصاديةن اطعيعيةن،نكلان
قمق ان،نقفرضنخريطةنحياحيةنجديدةن علىنبا تلالاتن اصر  اتنق امز  اتنلعندقلن اجق رن اجغر فىن،نلأحبابن
ل ليةنق قليليةنقدقايةن،نتعللن لىن رقلةنجهقدن ادقاةن احقد ميةنفىنلحيرتهانم قن املاءنق اتندمنق ارخاءنق لألنن
.نق لاحتنر رن
ت تتمن اقرقةنعرؤيةنلحتنعليةنالتعايشن احللىنعينن ادقاتيننفىن طارنمظامن ت ادنتعاهدىنكقمفدر اىن،نك لنلثااىن
اللشكلاتن احياحيةنق لاقتصاديةنق لاجتلا يةن،نقضلامانالألننق لاحتنر رنفىن طارن ال افظةن لىن اخصقصيةن
القصقلن اىننتق زنن انقىنق اتكتلن لاقليلىن،نبصقرةنتتماغمنلعن اتاريخنق اجغر فيانق اتمقعن اعرقىنق اثنافىنق اليز تن
كياماتنحياحيةنق قتصاديةنق جتلا يةنعماءن امحعيةنفىن لاقتصادن،نقكلنذاكنتلشيانلعن اتقجهن لاقليلينق اعاالىنم قن





 السودان جنوبي لإقميم الطبيعية الخصائص
:  الجيوسياسية وأهميتها
 اخصائصن اطعيعيةنلأرنإقليمنأقنلأرنق دةن
حياحيةنتكتحبنأهليةنقصقرن مدن امظرن قلن
لظاهرنققةنذ كن لإقليمنأقنضعفهنأقنتلكن
 اق دةن احياحية،نقذاكنالاناهنلننتأثيرن
لباشرن لىن امشاطن ابشررنبصفةن الةن
ن.ق اعماءن لاقتصادرنبصفةنخاصة
 لىن ارغمنلننكثرةن ادر حاتن اتينتماقاتن
إقليمنجمقبين احقد ننقتمق هانإلانأمهانأغفلتن
 اتركيزن لىنهذ ن الكقنن ا يقرنالإقليم،ن
للانغيبنن)قمنصدنبهن اخصائصن اطعيعية(
دقرهانكليًانفين اجغر فيان احياحيةنالإقليمن
قتهليشنأهليتهن اجيقحياحية،نقحم اقلنتد ركن
هذ ن لألرنلننخلالنهذهن اقرقةنقذاكناتحليطن
 اضقءن لىنهذهن اخصائصنقكشفن اغطاءن
 ننأهليتهان اجيقحياحية،نقلننثمنتأثيرهان لىن
كلنلنن ادقاةن احقد ميةنقدقاةنجمقبن احقد نن
ن. اقايدة
 وأهميتهما الإقليم الفمكي والجغرافي الموقع
الجيوسياسية  
نذ تنق اظاهرةن ا يقيةن اخاصيةنهقن الققع
نفين الل قظن لأثرنقذ تن اعاايةن ا حاحية
نب كمنحياحيةنق دةنلأرن احياحيةن اجغر فيا
ن احياحينق احلقكنحكامهان تجاهاتن لىنتأثيره
.ن ادقايةنق لاقاتهانا كقلاتها
حمتطرقناللققعن افلكينق اجغر فينقأهليتهلان
 اجيقحياحيةنفينهذهن اقرقةنلننخلالنأربعن
ن:زق يا
 الموقع الفمكي للإقميم من دوائر العرض  -1
 :وخطوط الطول
يلتدن لإقليمن رضيًانلنند ئرتين اعرضن
شلالنخطن لإحتق ءنقبينن 01نقن03.3 اعرضن
شرقنقريمتش،نللان 83قن 22خطينطقلن
يجعلهنينعنفينقلبن انارةن لإفرينية،نقضلنن
 الماطقن لإحتق ئيةن ا ارةنذ تن لألطارن اكثيرةن
ق اغطاءن امباتين اكثيفنق اناعليةنالتمقعنفين
 ال اصيلن ازر  ية،نللانيعمينأهليةن
جيقحياحيةنإيجاعيةنالإقليم،نلننما ية،نقلنن
 اما يةن لأخرىنيعتعرنذ تن الققعن افلكين
حلعيًانبااتأثرنعدرجاتن ا ر رةنق ارطقبةن امحعيةن
 اعاايةنققصرنفترةن اجفافنق متشارن ا شر تن
ق لألر ض،نللان معكسنحلبًان لىن امشاطن
 ابشرر،نقجعلن لإقليمنضلنن المطنةن
 لإحتق ئيةن ال كقمن ليهانبااتأخرنأحقةنعدقلن
ن.هذ ن امطاقن اتينتتصفنبااتخلف
 موقع الاقميم بالنسبة لممسطحات  -2
 :المائية
 النصقدنعهذ ن الققعندرجةن لامفتاحنق لامغلاقن
 اتينت ددنشخصيةن لإقليمن اجيقحياحيةنقيرحمن
حياحتهانق حتر تيجيتهانقدرجةن مفتا هان لىن
ن).1خريطةن( اعاامن اخارجين






إقليلًان عيحًانغيرنلمفتحن لىن اعاامن اخارجي،ن
قبعيد ًن ننتيار تن ا ضار تنقل اقرن اتندم،ن
لنارمةنباادقاةن احقد ميةن اتينتكتحبنأهليةن
جيقحياحيةنمتيجةنإطلااهان لىن اب رن لأ لرن
لنن اجههن اشلاايةن اشرقيةنعجعهةنب ريةن
،نللانأكحبهنلققعًانحا ليًان)نكلم067( ريضةن
لهلًانيجاقرنلمطنةن اخليجن اعربين
 لإحتر تيجيةنقلضيقنبابن المدبن
 لإحتر تيجي،نق مفتا هن لىنبنيةن اعاامنللان
ن.أكحبهنأهليةن قتصاديةنق حتر تيجية
 نن الققعن ا عيسنلإقليمنجمقبين احقد ننكانن
أ دن ق للن زاةن لإقليمنق معز لنلجلق اتهن
 احكاميةن نن اعاامن اخارجي،نللانجعلهان
ل دقدةن لأفق،نقتعيشنفينإطارن الجلق اتن
 اتنليديةنذ تن اعماءن اعشائررنق لاقتصادرن
 لاكتفائين ال لي،نق اعزاةن نن اعاامن
 اخارجي،نإلان ننطريقن ادقاةن احقد ميةن
قديلًانق ديثًانبا تبارهان امافذةن اتينيطلنعهان
 لإقليمن لىن اعاامن اخارجي،نللانيعمينمظريًان
قفعليًانأمهنلاغمىنالإقليمن ننتكاللنلققعهنلعن
لققعن ادقاةن احقد ميةنفينلمظقلةنجيقحياحيةن
يشكلنفيهانكلنإقليمنأهليةنالإقليمن لآخر،ن
ب يثنيعللنإقليمنجمقبين احقد ننكعق بةن
الحقد ننإاىندقلن اجق رن لإفريني،نعيملانيعللن
 اشلالنعق بةنالعاامن اعربينقبنيةن اعاام،نللان
يعميندقر ًنتكالليًانلانغمىناكليهلان مه،ن
قضرقرةنت تمن اتعاللنلعهانقفقنمظرةنكليةن
بعيدةن الدى،نتتجاقزن ا دقدن لإقليليةن
ق انطريةنإاىنآفاقن االية،ن لألرن اذرنامن
يقضعنفين لا تبارن مدن لاتفاقن قلنتنريرن
ن اذرنأفضىنإاىن مفصالنجمقبين  الصير
ن. احقد ننكدقاةنلحتنلةن نن ادقاةن احقد مية
 موقع إقميم جنوبي السودان بالنسبة  -3
 : لدول الجوار
يتفاقتن اجق رنن)1(باامظرنإاىن اخريطةنرقمن
 اجغر فينالإقليمنلاعينن اجق رن ال لين التلثلن
فينجق رهنلعن اقلاياتن احقد ميةن اشلاايةنلنن
جهة،نق اجق رن لإقليلينق ادقاين التلثلنفين
جق رهناعددنلنن ادقلن لأفرينيةن الحتنلةنلنن
ن.جهةنأخرىن






دقايًانيجاقرنكلنلننن) لأعيض،ن اميلن لأزرقن
أثيقبيا،نكيميا،نيقغمد ،ن اكمغق،نجلهقريةن(دقاةن
ن.)أفرينيان اقحطى
إننتعددن اجق رن اجغر فينل ليًانقدقايًا،نيعتعرن
لننأ دنلكالنن اضعفن اجيقحياحينالدقاةن
 احقد ميةنقعلن لامفصالنقبعدهن،نق اللنلنن
 ق للن دمن لاحتنر ر،نللانققفن ائًلانألامن
تطقيرن اعلاقاتن اخارجية،نقألامنبحطن لألنن
ق لاحتنر رن اد خلي،نقحا دن لىنز ز ةن
 لأقضاعن اد خليةنقد من اكياماتن التلردةن
د خلندقلن اجق رنقد خلن ادقاةن احقد ميةن
مفحها،نللانأفندن ا دقدندقرهان المقطنعهانفين
 اتق صلن ا ضاررنق لاقتصادرنق لاحتر تيجين
خاصةنأنن ادقاةن احقد مية،نقعلن لامفصال،نامن
ت حننتقظيفنلققعنإقليمنجمقبين احقد نن
بصقرةنلثلىنتؤهلهنايلعبندقرهن اجيقحياحين
 لألثل،نللانجعلنهذ ن اجق رن اللنضعفن
ن.جيقحياحينقايسن اللنققة
 الموقع الجيواستراتيجي لإقميم جنوبي  -4
 : السودان
ينصدنباالققعن اجيق حتر تيجين الكانن اذرن
تتقفرنفيهن الؤهلاتنق الز يان اتينتحا دن ادقاةن
فينت نيقن لأهد فن اعليانفينققتن احلمن
قبلانأنن.نقأهد فهان اعحكريةنفينزلنن ا رب
لققعنإقليمنجمقبين احقد نن كتحبنأهلية،نكلان
 حلفما،نلننما يةنقبا تبارهنلحر ًانالصر عن
ق لاهتلامن لإقليلينق اعاالينلننما يةنأخرى،ن
فإممانحملنين اضقءن لىنأهليتهن
 ابعدن:ن اجيق حتر تيجيةنلننخلالنبعدين
ن. ال لينق لإقليلينق ابعدن اعاالي
الأهمية الجيواستراتيجية لإقميم جنوبي : أولالاً 
السودان بالنسبة لمدولة السودانية ودول 
 الجوار الجغرافي
نلن%ن52ن احقد ننجمقبينإقليمنيلثل -1
نأهليةنيعمينللان اكلية،ن احقد ننلحا ة
 .قحياحيةنق جتلا يةن قتصادية
ن الماخيةن لأملاطنعتعددن لإقليمنيتصف -2
ن لقنفينق لتد دهن ابشررننق اتمقعنق امباتية
 . لإفرينيةن انارة
نقبعدهنالإقليمن اطرفين الققعنلنن ارغمنلى -3
نلققعهن ننإلان اب ريةن احقد ننلمافذن ن
نإفرينيانشرقنندقلنلننقريباًننجعله
 . لاحتر تيجية
نازاز لن الركزنبلثابةنجعلهن لإقليمنلققع -4
ن احقد مينق اعحكررنن احياحين اصر ع
ن امز  اتنأمق عنبكلن رتباطهنب كمن العاصر
نقجمقبن احقد ننشرقننفينق اصر  ات
 .د رفقرنق   قليمن لأزرقننق اميلنكردفان
نحبعنجللةنلنندقلناخلسن لإقليمنلجاقرة -5
نأهليتهنلننز دنجغر فياًنن احقد ننيجاقرهاندقل
 . اجيق حتر تيجية
الأهمية الجيواستراتيجية للإقميم :  انيالاً 
بالنسبة لممنطقة الجغرافية الممتدة من البحر 
الأحمر شمالالاً وحتى منطقة البحيرات جنوبالاً، 
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ومن منطقة الخميج العربي شرقالاً وحتى 
 .المحيي الأطمسي  ربالاً 
ن انارةنفين احقد مين اعلقن لإقليمنيلثل -1
نفينأهليةنيكتحبن اذرن لإفرينية،
 . ادقايةن لاحتر تيجية
نأكحعتهنإفرينيةندقلناخلسن لإقليمنلجاقرة -2
ن اب ير تنالمطنةنباامحبةنجيق حر تيجيةنأهلية
ن اذرن اكعير،ن لإفرينين انرننقلمطنةن اكعرىن
ن اتين ادقايةن لاحتر تيجياتن هتلامنعؤرةنيعتعر
 .ق ديثاًننقديلاًنن ليهن احيطرةنإاىنتحعى
نالحتقدعنأحاحيةنت كمنلمطنةن لإقليمنيلثل -3
ن لألنناضربنإحر ئيلنتحعىن اذرن الياه
 . عرهن اعربين الائي
ن اشلالنعينن اقصلنهلزةن لإقليمنيعد -4
نقيغلبن اعربيةن الغةنتحقدن يثن لإفريني،
نق اجمقبنق اقحطنجهة،نلنن لإحلالين ادين
نق العتند تن الحي يةنتمتشرن يثنإفريني
نجهةنلنن اقثميةن ليهانيغلبن اتين لإفرينية
 .أخرىن
نلعن اعربينالعاامن اجمقبيةن اعق بةن لإقليمنيعد -5
ن ا ضارةنللالحنلنن اكثيرن لىن  تق ئه
ن اعربين انلبن احقد ننجعلنللان لإفرينية،
ن اعربين اقطننأ لامنكلني للنإفرينيانفي
ن احقد نن(ق لإحلاليةن اعربيةنق ا ضارة
نعق بةنبا تبارهن اتطلعن ربين اتربة،نإفريني
 )إفرينيانفين اعرقبة
ن لامدلاجن للياتنفين لأحهامنعإلكامهن لإقليم -6
ن لاقتصاديةن الجالاتنكافةنفينق اتكالل
ن احقد ننفينق احياحيةنق اثنافيةنق لاجتلا ية،
 . احقد مين ا ز منقدقل
نيتققفن اتين ادقلنلننيعتعرن الت دن احقد ن -7
نشلالنلمطنةن حتنر رنكاللنقبهان ليها
ن ق للنأ دنيعتعرن اققتنذ تنقفينإفرينيا،
ن اخليجنلنن اللتدن لإقليمنلصيرنز ز ة
نغرباًنن احافمان ز مندقلنق تىنشرقاًنن اعربي
ن التقحطنق اب رنجمقبااَنن اب ير تنلمطنةنقلن
 .شلالاًن
ن اعاامنغذ ءنحلةنيكق ننأننيلكنن احقد ن -8
ن الياهنقلصادرن اخصبةن اترباتناتق فر
نأركاننأ دنجعلهنللانق اقفيرة،ن التعددة،
 .ق لإفرينين اعربين اغذ ئين لألن
 : الحدود السياسية لمدولة السودانية
ن العاامنتلكن احياحيةن ا دقدنتعمينلا -1
ن اق د تنعيننتفصلن اتين اجغر فية
نتلكن ننيمتجنلانكلنمعمينق   ملان احياحية،
نقتكقيماتنحياحيةنكياماتنلنن ا دقد
 .قحياحيةن جتلا ية
نإلانهينلا.ن الةنبصفةن احقد نندقد -2
ن الحتعلرنيكننامنإذن حتعلارية،نصميعة
نلعاامنعت ديدنلهلتهنتمتهينطبغر فياًننلحا اًن
ن نن الحئقلنكاننعلن احياحية،ن ا دقد
 . ا دقدنترحيمن ننمتجتن اتين ادقل
نضعفنمناطنتعتعرن احياحيةن احقد نندقد -3
نجحدنفينتركهانر حلهانأر دنجيقحياحي





نتضمن ا دقدنهذهن ننمتجتن اتين ادقل -4
ن اتبايننذ تنق انبائلن انقلياتنلنن الئات
نقتكقيمهانقاغاتهانقثنافاتهانأ ر قهانفي
 . ا ضاررن
نتنحيمنعهانتمن اتينالكيفيةن اشاللةن امظرةنإن -5
نتعينن لأقربيةن انقىننعينن لإفرينيةن انارة
نق   مهان احياحية،ن ا دقدن صطما يةنعقضقح
نغيرنقهليةنخطقطاًننتكق ننأننتعدقنلا
نالتمازعن رضةنجعلهانللان العاام،نق ض ة
 . الحتنعلي
ن الةنبصفةن احقد نن دقدنقتعلقرتنمشأت -6
نفينخاصةنبصفةن اجمقبيةن احقد ننق دقد
نم قنقعلنأر.ن4191-9981نعيننلان افترة
 . ازلاننلننقرن
نعجق رهن احقد ننجمقبينإقليمن دقدنتعد -7
ن الرتبةنفينإصطما يةن دقد ًنن اجغر في
ن العاام،نق ض ةن دقدن ننتععرنقلان لأقاى
ن لىن لإبناءن لىن الحتعلرن رصنق   ملا
ن الحتنعلنفينالصر عنعؤر ًنناتكق ننقمناطنلق قع
 . اجغر فين اجق رنقدقلن احقد ننعين
نالدقاةن احياحيةن ا دقدنقترحيمنتخطيطنإن -8
ن شرن اتاحعن انرننمهاياتنفين احقد مية
ن اعديدنات نيقنجاءن اعشرين،ن انرننقبد يات
نلان الثالنحعيلن لىنلمهانمذكرن لاهد فنلن
 :يلينلان ا صر
نكانن اذرن اعريطامين امفقذنعيننافصلن .أن
ن لأقرقبينق امفقذنجهةنلنن احقد نني كم
 .بااحقد نن ال يطةن الماطقنفي
نلنناهنالان اميلن نن لاقرقبين امفقذنإبعاد .بن
 .جيق حتر تيجيةنأهلية
نتبايننذ تنجغر فيةنلماطقنإدخال .جن
ن اطعيعيةن الظاهرنفينقتعددنأثمقغر في
نق حتغلالن ليهن احيطرةنيحهلن تى
 .لق رده
ن دقدند خلن اميلن قضنلعظمن دخال .دن
نقعلنلنن ليهن احيطرةنيحهلن تىن احقد ن
 .لحتنبلاًننق لفائهن اعريطامين امفقذ
نمناطنلنن لإفرينين اجق رنكثرةنتعد -9
ن احياحية،نالق دةن اجيقحياحين اضعف
ن اللنيعتعرن اعريةن ا دقدنطقلنلأن
 )1نرقمنجدقل.( ادقاةنيهددنخطر
ن ا دقدنبطقلن احقد ننجمقبينإقليمنيتصف -01
نيعادلنلانكلم)ن8603ن(ق لإد ريةن ادقاية
 . ادقايةن احقد نن دقدنجللةنلن%ن55
ن اقلاياتنلعن اجمقبين لإقليمن دقد -11
نللانكلم،ن0002نم قنإاىنيصلن احقد مية
ن الةنبصفةن احقد ميةن ا دقدنأننيعمي
ن لأقضاعن لىن لينةن معكاحاتنذ ت
نطيلةنق اجيق حتر تيجيةنق لألميةن احياحية
 . اقطمين ا كمنفترة
ن رقياًننصر  اًنن ا دقدنهذهنأفرزتناند -21
نبحعبن احقد ميةن ادقاةند خلنأهليةنق رقباًن
ن لاجتلا يةنق افق رقنن اعرقيةن لامنحالات
 .ق لاقتصادية
نعيننصر  اًنن ا دقدنهذهنأفرزتنكذاك -31
نقبيننجهة،نلنن اجق رنقدقلن احقد ن
نجهةنلنن اميلن قضنقدقلن احقد ن
 .أخرىن
ن ا دقدنهذهنتحععتنفندنحعقنلانإاىنبالإضافة -41
ن احقد ننشلالنعينن اصر عنق   زكاءنظهقرنفي
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ن ا ربنفينتتلثلن لامفصال،نقبعدنقعلنقجمقبه
نق اصر عنقرن،نمصفنزهاءند لتن اتين لأهلية
ن التمازعنق الماطقنق اغازن امفطن نقلن قل
نلنقلاتن احقد ميةن ادقاةنأفندنللان قاها،
 . اقطمينق اتلا من اتجامس
) 1 (رقم جدول







ن اديلققر طيةن اكمغقنجلهقرية 846
ن اقحطينإفرينيانجلهقرية 5611
ن احقد ننجلهقريةنلعن ا دقد 2191
نال دقدن اكلين اطقل 6905
ن التغير تنفين احقد ننلحتنعلنمدقة:ن الصدر
ن لاحتر تيجية،نق ادر حاتن اب قثنلعهدن،ن لأخيرة
 .م2002ن اناهرة،نجالعة
: المساحة لعنصر الجيوسياسي البعد
ني حمنامن احياحيينن اجغر فييننعيننجدلنهمااك -1
نتقادن انقةنأمن انقةنتقادن الحا ةنهل:نبعد
 ن الحا ة؟
ن اجق مبن لىن اق حعةن الحا ةنأهليةنتنتصرنلا -2
ناهانق   ملا)ن اجغر فين اعلقن(فنطن لاحتر تيجية
ن اثرق تن( لاقتصاديةن اجق مبنفينأهليتها
ن لاحتيعابن( لاجتلا يةنق اجق مب)ن اطعيعية
 ). احكامي
ن اجيقحياحيةن ادر حاتنفين الحا ةنقيلةنتكلن -3
نلنن الماحبن اعددنتقفرنقلدىن حتغلااهانبلدى
ن اكفيلةنق اتنميةن الاديةنق لإلكاماتن احكان
 .باحتغلااها
نتلدهن اتينهينق لأرضن ادقاة،نصامعنهقن لإمحان -4
ن كتحبنقلان،) الثلىن الحا ةن( ا ياةنعقحائل
ن لإقليلينل يطهنفين اجيقحياحيةنأهليتهن احقد ن
)ن2كلمنلليق نن5.2ن( اق حعةنباالحا ةنإلانق ادقاي
 .إفرينيانفينق اثامينلحا ةن اعربيةن ادقلنكأكعر
نلن%ن52ن احقد ننفندن احقد ننجمقبينبامفصال -5
نخحارةنيعدنللان،)2كلمن050846ن(لحا تهنجللة
ن اجيقحياحيةن امظرنقجهةنلننفاد ة
 . اب تةنق اجيق حتر تيجية
نإلان الللقحة،ن اكليةن اخحارةنهذهنلنن ارغمنلى -6
ن الرجقهن ا نينةن انيلةنأننيظهرن العاشن اق قعنأن
ن اعللين اتخلفنبحعبن جعتنقدن الحا ةناهذه
نغاعيةنلماطقن الحا ةنلعظمنقأننق اتنمي،
نلأهقاةنقغير)نق لأقبئةن ا شر ت(قلحتمنعات
 .ق اتق صلنق لاتصالن لاحتصلاحنقصعبةنبااحكان
نرقحنتمالينفين احقد ننجمقبينلحا ةنأحهلت -7
نتتحمنحياحيةنأجق ءنقخلقنق لإقليليةن اعشائرية
ن اقلاءنقضعفن لألن،نق مفر طن لاحتنر ر،نبعدم
 . اق  دن اقطننأعماءنعينن افرقةنقخلقن اقطمي،
نيشكلهانضعفن ق للنلننحعقنللان ارغمنلى -8
ن احقد ننجمقبينلحا ةنأننإلان الحا ة،نإتحاع
نالدقاةنقصقىننجيقحياحيةنأهليةنذ تنتظل
ن يثنلنن–ن الق دةن ادقاةن ااةنفين–ن احقد مية
نقد الةن احقد ن،ن اجغر فينال يزن لتد دنأمها
نرصيد ًننتلثلنأمهانأرنق ابشرر،ن اطعيعينالتمقع




)  2( رقم الجدول
 نلحا ةنإقليمنجمقبين احقد ن
  دولة تعادل  2كم/المساحة  يشممها التي الولايات الإقميم
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  اب ير تنق ر ب،
  رتريانضعف 157312
  احمغال 021891  اجعلنب رن،نغربن،نشرقن  لاحتق ئي
نلحا ةنجللة
  لإقليم
 أفغامحتان 150846  جمقبيةنقلاياتن شر




 : الأهمية الجيوسياسية لعناصر المناخ
ن اعضقيةن ا ياةن لىنتأثيرهنب كمنالدقاة،ن اجغر فيةن اعيئةنعماءنفينأحاحياًنن مصر ًنن الماخنيعتعر -1
 . ازر  ينالإمتاجنقاعليتهانقلدىن اتربةنطعيعةنت ديدنق لىن،) يق ننمبات،(
نفينأحاحيةن ق للن احطحنقأشكالنق اجغر فين افلكين الققعنيعتعرن اجيقحياحيةن امظرنقجهةنلن -2
 . احائدن الماخنطعيعةن لىنتأثيرهانب كمن احياحيةن اق دةنأهليةنت ديد
نقخطين لاحتق ء،نخطنشلالندرجة 01نقن4ن رضند ئرتينعيننيلتدن احقد ننجمقبنإقليمنأننبلا -3
ن لاحتق ئية،نقشبهن لإحتق ئيةن الماطقنضلننأصبحنفندنقريمتش،نخطنشرقيندرجة 83ق 22نطقل
نقشبهن اص ر قرننق امطاقن اقحطنفين ا ارن الد ررنن امطاقنضلنن اشلااين احقد ننينعنعيملا
 . اشلالنفين اص ر قرن
نلنن الختلفة،ن احقد ننأقاايمنعينن الماخيةن امطاقاتنفينق ض اًننتبايماًننأفرزن افلكين لالتد دنهذ  -4
 .قتفاقتهان ا ر رةنقدرجةنتذعذعها،نقدرجةن لألطارنكلياتن يث
)ن ازر  يةنق المتجاتن اطعيعيةن الق ردنتمقعن( احقد ميةنالدقاةنباامحبةنققةن اللنيعتعرن الماخنتمقع -5
ن لامصهارنق   اقةن،) احكاننق زلن ابشررنن لاحتيطاننصعقبةن(ضعفن اللن اققتنذ تنقفي
نعتضافرنتعلنتن اتين لاحتنر رن دمن ااةنق حتد لةنق اعشائرر،ن انعلين اصر عنق   زكاءن احكامي،
 . امباتينق اغطاءنق اتربةن اتضاريسن الل
نلمذنالحقد ننكعير ًننت دياًننشكلتن لأخرىنن اطعيعيةنق الكقماتناللماخن احاابةن لامعكاحاتنهذه -6
 ) الركزيةن احيطرةنقضعفنقلجتلعهن قتصادهنقتمليةن حتثلارهن دمن( حتنلااه
نق اقضعنق لاحتيطامي،ن لاقتصادرن اعماءن لىنأثرنذ تن احائدةن الماخيةن اظرقفنأننلنن ارغمنلى -7
نجمقبينإقليمنعينن احكامينق اتق صلن اتماحقنق دمنق احياحي،ن لألمين لاحتنر رن دمنقحيادةن اص ي
ن لاقةنذ تنجيقحياحيةنأهليةن لإقليمنالققعنفإننذاكنلنن ارغمن لى.ن احقد ننبنيةن احقد ن،
 :يأتينفيلانمقجزهان الماخنبعمصر
ن احافمان،%)12ن( اغميةن احافمان،%)02ن اغاباتنإقليمن( الماخيةن لأقاايمنأفضلن لىنيشتللنلإقليمن .أن
 %).41ن( افنيرة
ن ااةنبعدن لأخيرةن احمق تنفين الماخيةنبالأ ق لن اصلةنذ تنالإقليمن اجيقحياحيةن لأهليةنزد دتن .بن
 .ق لإقليليةن ال ليةن الماخيةن اتغير ت
 ). امباتين اغطاءنقتمقعن ازر  يةن اصلاتهنتمقعن(بااتمقعن لإقليمنلماخنيتليز .جن
ن احقد ننشلالنر اةنلننلليق نن9ن ق اينيعتلدنإذن احقد مينالاقتصادنأهليةنذ تنبالإقليمن ا يق ميةن اثرقة .دن




نلنن لأدمىن ا دنهطقلن  تلاايةن( امنكلنكافيةنتعتعرن الطريةنالزر  ةن الطلقبةن لألطارنإن -8
نلننتنريباًننخااياًننمشاطاًنن الطريةن ازر  ةنيجعلنللان،%)59نإاىنتصلنالزر  ةن الطلقبةن لألطار
 . افشلن  تلال
نللان الطرية،ن لآايةنالزر  ةن احقد ننفينلمطنةنأهمنثامينق ديثًا،نقديلاًنن اميل،نأ ااينقلايةنتشكل -9
نفينقصقىننجيقحياحيةنأهليةنق لإقليلينق اعربين اقطمين اغذ ئينالألنن لألاننصلامنلمهانيجعل
 . لاحتر تيجىن اتخطيط
 : الأهمية الجيواستراتيجية لمتركيب الجيولوجي لإقميم جنوبي السودان
 اتركيبن اجيقاقجينفين ادقاةن احقد ميةنبصفةن الةنق   قليمنجمقبين احقد ننبصفةنخاصة،نيظهرنتمق ًان -1
 .)فلزيةنقلافلزية(ق ض ًانفين اتركيبن اصخرر،نكلانيظهرنتبايمًانفين  تق ئهان لىنثرق تنلعدميةن
تعدنتكقيماتنأمنرق بةن ارحقبيةنعإقليمنجمقبين احقد ننقشرقينإقليمنكردفاننأهمنأ ق ضن الياهن اجقفيةن -2
 .فين احقد ننفين اققتن ا اضر
لننجللةنلحا ةن لأ ق ضن اجقفيةنفينن)%92ن(2نأافنكلم024تعلغنلحا ةنهذهن اتكقيماتن ق اين -3
نلليارنلترنلكعب،ن11تصلنحعةن اتخزيننعهانم قن( احقد ن،نيلتدنلعظلهاند خلنلمطنةن الحتمنعاتن
 )لننجللةن احعةن اتخزيميةنالأ ق ضن اجقفيةنفين احقد ن%ن82أرنلانمحعتهن
لننلحا ةن احقد ننت تقرن لىن  تياطاتنكعيرةنلنن امفط،ن%ن04 احهقلن ارحقبيةن اتينتغطينم قن -4
 .جعلتنلنن احقد ننلنن الماطقن لأكثرنتكقيمًانالمفطنباانارةن لإفرينية
يرتكزنإمتاجن امفطنفين اققتن ا اضرنفين ا نقلن اتينتنعنضلنن دقدندقاةنجمقبين احقد نن -5
نتنعنفين المطنةن ا دقديةنعيننشلالن71-6-4-2،نعيملان الربعاتن)7-A5-1B-3-5 ا نقل(
 .نأكعرنلماطقن لامتاجنفين الماطقن ا دقدية7-3 احقد ننقجمقبيهنكلانيشكلن نلن
للانحعقنيتضحنأنن الماطقن ا دقديةنتحيطرن لىنإمتاجن امفطن احقد مي،نللانيضفين ليهانأهليةن -6
جيقحياحية،نققدنظهرنذاكنلمذن كتشافن امفطنبااكلياتن اتجاريةنفينإقليمنجمقبين احقد ننفين اعامن
 .م1891منق   لاننذاكنعق حطةنشركةنشيفرقنن لألريكيةنفين اعامن9791
لنن نقلن احقد ن،نللانيجعلن%ن07أظهرتن ادر حاتنأنن نقلن امفطنعجمقبين احقد ننتلثلن ق اين -7
 .مفطنجمقبين احقد ننيلثلند الةنالاقتصادن احقد مينفين الن احقد نن الت د
 : البعد الاقتصادي لمموارد التعدينية لإقميم جنوبي السودان
 اتركيبن اجيقاقجينالإقليمنق اتكقيماتن ارحقبيةنجعلتنلمهنلققعًان يقيًاناللق ردن اتعديميةنبأمق  هان
 الختلفة،نق لىنرأحهان امفط،نققدنأظهرتن ادر حاتنأنن لاقليمني تقرن لىنإ تياطاتنكعيرةنلنن
ن02نلليارنعرليل،نللانقضعهنفين الرتبةن5.6من ق اين0102 امفطن يثنعلغتنفين اعامن
ن.)2 مظرن اخريطةنرقمن(لا تياطياتن امفطن اعاالينق اخالسن لىن الحتقىن لإفرينين
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) 2 (رقم خريطة
  الموارد التعدينية لإقميم جنوبي السودان
 
 حاعقنلرجع ،محمدنحليلاننمحمد:ن الصدر
 : الأهمية الجيواستراتيجية لمموارد المائية
تعدن الق ردن الائيةنلننأهمند الاتن اتمليةن لاقتصاديةنق ابشريةنب كمنأمهان صبن ا ياةنقأحاحهان -1
 .قأصب تنلننلنقلاتن لألنن انقلينفين اققتن ار هن
تعتعرن الق ردن الائية،نلننقجهةنمظرن ادر حاتن اجيقحتر تجية،نذ تنأبعادنجغر فيةنق قتصاديةنق جتلا يةن -2
 .قحياحيةنققامقميةنقألميةنقجيق حتر تيجية
لنن الحا ةن اكليةنالإقليمن%ن59يتلتعنإقليمنجمقبين احقد ننبلق ردنلائيةنهائلةنإذنتغطين الياهنم قن -3
 .لننلحا ةن قضن اميل%ن54ن لىنم قنذقتحت ق
نحمقيًا،نلانيصلنلمهانإاىن احقد ننقلصرنلان3نلليارم056تعلغنجللةن لإير د تن الائيةنامهرن اميلنم قن -4
 .قيضيعن اباقينبحعبن اتعخرن)فنطنلنن لإير د ت%ن5ن(3نلليارنم48يتجاقزن
يعدنإقليمنجمقبين احقد ننبلثابةنب يرةنلياهن ذبة،نقأنن افاقدنلنن الياهنيشكلنلخزقمًانهائًلانلنن الياهن -5
 . امنيةن اتينيلكنن  تبارهانصلامنألاننالألنن الائين احقد مي
عيئةنجمقبين احقد ننتعتعرنلمطنةنفند ننلائيند ئم،ن يثنتحقدن الحتمنعاتنفينلمطنةن احدقدن لألرن -6
 . اذرن حتد ىن اتخطيطنق اخقضنفينتمفيذنقماةنجقمنلينفينلطلعنثلاميماتن انرنن الاضي
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ن اتمليةنغيابنغياعهانقيشكلنق احيا ةنق اتعديننق اصما ةن ازر  ةنفينل قرياًنندقر ًنن الياهنتلعب -1
 . لاقتصادية
ن لاقتصاديةن اتمليةن للياتنفينلهلاًننلرتكز ًننتعدن اتين اثرق تنلننقثرقةنطعيعياًننلردقد ًننتشكلن الياه -2
 . احقد ننفينق لاجتلا ية
نقيتلتعن لألثل،ن اقجهن لىن حتغلااهان دمنلننتعامينقاكمهان الائيةن الق ردنفينعقفرةنيتلتعن احقد ن -3
ن الائينالألننباامحبةنكعرىننأهليةن ليهانأضفىنللان لألطار،نلننهائلةنبكلياتن احقد ننجمقبينقحط
 . احقد مي
ن8.52نق   اىن،ن3منلليارن5.9نن اىنم5202ن امنفينتصلن الائيةنباالق ردنفجقةنأظهرتن الائيةن ادر حات -4
 . الائين لألاننخطنت تن الصمفةن ادقلنضلننأمذ كن احقد ننيجعلنللانم5202ن امنفين3منلليار
 .ق ابعيدن المظقرناللحتنعلنباامحبةن الائين لألننألاننصلامن احقد ننجمقبينإقليمنيعدن ليه -5
نإذن اجامب،نهذ نفين ارئيحيةن الماطقنلننيعتعرن احقد ننجمقبينإقليمنفإنن اجقفيةناللياهنباامحبةنألا -6
ن اجقفيةن الياهنأ ق ضنأهمن لىنت تقرنن اتينرق بةنأمنتكقيماتنكردفاننشرقينإقليمنعجامبني تضن
 .بااحقد ن
نفين اجقفيةن لأ ق ضنلحا ةنجللةنلن%ن03ن ق اينأرن(2كلمن005نم قن اتكقيماتنهذهنلحا ةنتعلغ -7
نلن%ن82نن(3منلليارن21نم قنعهان اتخزيننحعةنقتندرن الحتمنعات،نلمطنةنفينلعظلهانيلتدن احقد ن،
 ).بااحقد نن اجقفيةنالأ ق ضن اتخزيميةن احعةنجللة
نتلعبنإذن احقد ن،نجمقبينلشكلةنقر ءنكامتن اتينق ادقايةن لإقليليةن الطالعنأهد فنأ دن اميلنلياهنتعتعر -8
نعها،ن اععثنأقن اميل،ن قضنلياهن لىنالإحت ق ذن الحتلرنبحعيهانخطير ًنندقر ًنن اصهيقمين اكيانندقاة
 .ق احقد ننلصرندقاتينق   ضعافنز ز ةنعهدفنقذاك
 . اعربين الائينالألنن نينياًننلهدد ًنن احقد ننعجمقبين اصهيقمين اقجقدنيعتعرناذاك -9
نأننإلانالمهر،ن اكلين لإير دنلنن3منلليار5.81نلننأكثرنالحقد ننتلثلنلان اميلنلياهنأننلنن ارغمن لى -01
نيجعلنللان الائين افنرنخطنت تنتنعن اتين ادقلنضلنن احقد نندقاةنحيدخلن احقد ننجمقبين مفصال
ن اقجقدنعرقزنلعنخاصةن( المطنةنفينق ادقاين لإقليلين اصر عنأدق تنأ دن احقد ننجمقبينإقليمنلشكلة
 ). لألريكين-ن لإحر ئيلي
  :السودان جنوبي إقميم سطح لمظاهر الجيوسياسية الأهمية
نقجبالنجعليةنحلاحلنتناعلهانحهليةنالماطقنهيلمةنيعكسنتمق اًنن احقد ننجمقبينحطحنلظاهرنتظهر
ن اجيقلقرفلقجين اتشكيلن ق للنمشاطنمتيجةن لإقليمنلننصغيرةنلحا اتنتغطينل دقدةنلمعزاة
.نقحهقلنقأ ق ضنلرتفعاتنشكلن لىن افزيقغر فينق اعماء
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نتتعرضنامنقلت قاةنماريةنصخقرنلننتتأافن اتين انا دةنتكقيماتن لىن لإقليمنلحا ةنلعظمنترتكز
ن لأخدقدن مهنمتجن اذرن اثااثن اجيقاقجين ازلننفيننلباشرنغيرنتأثيرنباحتثماءنأرضيةنا ركات
 ن. اعظيمن لإفريني
ن،ن اعاامنفينلائيةنظاهرةنكأكعرن اميلنمهرنفين لإقليمنحطحنالظاهرن اجيقحياحيةن لأهليةنتتلثل
ن احقد ننجمقبينإقليمنحطحنلظاهرنأننإلان،ن احقد ننحطحنعهانيتصفن اتين ارتابةنلنن ارغمنق لي
.نشلالاًنن اميلنمهرنلياهنتصريفنفينأحهمنللان،ن احقد ننحطحنحائرن ننبالامخفاضنتتصف
نقتشكلنأثيقبيانجبالنحفقحنتلالسن اشرقيةنأطر فهنضخلاًنن قضاًنن احقد ننجمقبينإقليمنيشكلنإجلاًلا،
ن لأعيضن اميلنشرقننق لأشقاين لألاتقمجنجبالنفين التلثلةن لاحتق ئيةنالهضبةن لتد د ًنن اجمقبيةنأطر فه
نعينناللياهنكلنحمنتعللن اتين التلقجةن اهضبةنإاىنفيليلن لأعيضن اميلنغربين ا قضنشكلنألان،
.نق اكمغقن اميلنمهررن
نيمتجنللان،ن اغز لنب رنقرق فدن اجعلنب رنإايهنقيم درنشلالاًنن تجهمانكللانفيتحعن ا قضنقحطنألا
نجمقبينإقليمنجعلنللانق اشلااية،ن اقحطين لأجز ءنفين لام د رنققلةن اجعلناب رن ا نينين احهلن مه
)نن.ن3رقمننخريطةن( اميلن قضنلكقماتنأهمن  دن احقد ن
نقرق فدهن اميلنلياهنتصريفنفين لأقلن النامنفينتتلثلن لإقليمنحطحنالظاهرن اجيقحياحيةن لأهليةنإن
نقجيقلقرفقاقجياًننفيزيقغر فياًنن اللاًننيعدنللان لإثيقبية،نق اهضبةن لاحتق ئيةن اهضبةنفينلمابعهنلن
ن لألاننصلامن لإقليمنلننتجعلنقجيق حتر تيجية قألميةنقحياحية ق جتلا يةن قتصاديةنأبعاد ًننيكتحب
نضغطنقرقةن اققتنذ تنقفي).نلصرنجلهقريةن( الصبنقدقاة)ن احقد ننجلهقريةن( الععرنادقاة
نأهليةن اذكرنحاافةن لإقليم،نحطحنلظاهرنتكتحبن لأخرىنن اما يةنلنن.ن ادقاتينناكلتانقألمينحياحي
نق ار ينالزر  ةن احهقلن حتغلالن( لاقتصاديةن اما يةنلنن احقد ننجمقبينلإقليمنباامحبةنجيقحياحية
نقلنن)ن اطرقننقشبكةن ابشررنن لاحتيطانن( لاجتلا يةن اما يةنقلنن،)التعدينن اجبالنق حتغلال
.نقحياحياًننق جتلا ياًنن قتصادياًنن اذ تيةن انقةنعماءن احياحيةن اما ية
) 3(رقم خريطة
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